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VERONIKA VON BÜREN, Un lecteur de Firmicus Maternus au XVe siècle. Hermannus de Bure et le
manuscrit Montpellier BIUM 180, «Scriptorium», 57, n. 2, 2003, pp. 276-277.
1 L’A.  rectifie  quelques  informations  erronées  concernant  le  manuscrit  Montpellier,
BIUM 180, l’un des deux témoins les plus anciens de Mathesis de Firmicus Maternus.
Von Büren anticipe la datation du document à la seconde moitié du Xe siècle et propose
une meilleure transcription du nom de son propriétaire au XVe siècle,  Hermann de
Bure, au lieu de lire Hermann de Bine, comme plusieurs éditeurs modernes le font. 
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